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　演題4では東京医大外科学第5講座の内山先生ら
が「サンデイミュンとネオラルの24時間血中濃度モ
ニタリングの比較」について報告され、サンデイミュ
ン内服後ピーク時までの時間、ピーク濃度に変動が少
なく、その分解速度もほぼ一定していたことを示した。
サンデイミュンから吸収効率がいいネオラルに変更
することはシクロスポリンの薬効を高め安定させる
ことになるが、その副作用にも十分留意しなければな
らず、最適投与量、トラフレベル値の再検討が必要で
あろう。
　演題5「高脂血症家兎における血清脂質および動脈
硬化に対するピオグリタゾンの作用」について東京医
大内科学第3講座の谷口先生らが報告し、高脂血症家
兎モデルではピオグリタゾンが血清中の脂質濃度を
減少させる作用はないが高脂血症による動脈硬化を
抑制させる作用があることを示した。そして東京薬科
大学第2薬理学講座の本多先生が演題6「高脂血症家
兎における血管機能変化とそれにおよぼすピオグリ
タゾンの作用」でそのメカニズムについて報告し、ピ
オグリタゾンが高脂血症における血管内皮細胞のNO
産生抑制を予防することを明らかにした。ピオグリタ
ゾンは細胞におけるグルコースの取り込み、蓄積を促
進させる作用があることから、インシュリン抵抗性2
型糖尿病治療薬として臨床応用されている。また、そ
の炎症作用も注目されており、単球においてその遊走
因子であるmonocyte　infiltration、　monocyte
chemoatractant　protein－1（MCP－1）に対するレセプ
ターCCR2の発現を低下させることにより血管炎を
抑制し、動脈硬化を予防するという機序も報告されて
いる。多様な薬理作用を有するピオグリタゾンは興味
深い薬剤である。
を蓄積する。しかし、皮脂の産生調節に関する研究は
実験動物や器官培養を用いた報告が主であり、脂腺細
胞における皮脂産生・分泌の分子機構については十分
に理解されていなかった。これまで演者らは、ハムス
ター耳介部より分離培養した脂腺細胞において男性
ホルモンやインスリンが皮脂産生促進因子として、ま
たレチノイン酸、活性型ビタミンD3や上皮成長因子
（EGF）などの増殖因子が皮脂産生抑制因子として機
能することを報告した1・2）。さらに、外因性のプロスタ
グランジン（PG）F2aや15－deoxy一∠112・14－prostaglandin
J2（15　d－PGJ2）が皮脂産生を促進することを明らか
にした。そこで、皮脂の産生調節に対する内因性PG
およびその合成酵素であるシクロオキシゲナーゼ
（COX）の関与を明らかにするため、非ステロイド性
抗炎症薬を処理したハムスター脂腺細胞における皮
脂産生とPGの動態を検討した。
【方法】
　ハムスター脂腺細胞をCOX非選択的阻害剤のin－
domethacin（Indo）とdiclofenac（Dfc）、　COX－2選択
阻害剤のNS－398（NS）およびCOX－1選択的阻害剤
のSC－560（SC）で処理し、皮脂産生をoil－red　O染色、
細胞内トリグリセリド（TG）量の定量およびTG合
成酵素活性の測定により解析した。また、培養液中の
PG量をenzyme　immunoassay法により測定した。さら
に、Indoを塗布したハムスター耳介部の皮脂腺をヘマ
トキシリンーエオジン染色により観察した。
【結果】
　Indo、　DfcおよびNSを処理したハムスター脂腺細
胞では細胞内脂肪滴の形成が増加したが、SC処理は
細胞内の脂肪滴形成に影響を及ぼさなかった（図1）。
また、Indoを塗布したハムスターの皮膚において皮脂
腺の過形成が観察された。全てのCOX阻害剤はハム
スター脂腺細胞のPGE、およびPGF2α産生を抑制し
たが、Indo、　DfcおよびNSは逆にPGJ2産生を促進す
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【目的】
　皮脂腺から分泌される皮脂は皮膚の機能を維持す
るうえで重要な役割を担っており、皮脂産生細胞であ
る脂腺細胞は細胞の機能的分化により細胞内に皮脂
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